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Le Fleix – Bourg Est
Marie-Christine Gineste
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 L’intervention archéologique a  été  justifiée  par  un projet  de  construction de  maison
individuelle  au  cœur  de  l’agglomération  antique  dite  « ville  de  Meille »,  reconnue
notamment par des prospections de Christian Chevillot.
2 La parcelle étudiée se situe au sud-est d’un ruisselet affluent de la Dordogne, sur la basse
terrasse de la Dordogne. Elle est légèrement plus haute que les terrains environnants. Le
choix de l’emplacement des tranchées a tenu compte de l’emprise de la maison et des
arbres existants sur la parcelle. 
3  Au total, quatre sondages correspondant à 7,86 % de la surface explorée ont été creusés.
Ils ont mis en évidence deux creusements linéaires d’origine moderne ou contemporaine. 
4  Toutefois, la découverte ponctuelle de quelques tuiles de facture antique a confirmé la
proximité d’un site gallo-romain hors de l’emprise du projet.
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